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代表 本文认为浪漫主义是一种具有特定精神气质的文学思潮 具有一定的历史性 而
不是一种超历史性的创作方法 本文从现代性角度出发 将浪漫主义思潮内涵界定为部
分地反现代性的文学思潮 由此得出创造社不是中国浪漫主义思潮的代表 实质上 整

































The Evolution of Romanticism in China 
 
Abstract 
   For a long time, the literature field of China has suffered the Soviet’s literary view of 
ideology with the cultural influence in tradition. The scholars have been thinking that the 
romanticism is primarily a kind of artistic method that can express intense emotion and 
imagination. So many scholars think Chuangzao She is a main representative of romanticism 
in China. 
    This text thinks that the romanticism is a kind of literary trend of thoughts that has the 
particular spirited character, with certainly background. Romanticism is not a kind of artistic 
method without historical limitation. This text sets out from the point of view of modernity, 
defining that the connotation of romanticism is against modernity in partly. Thereby we can 
arrive at a conclusion that Chuangzao She is not a representative of Chinese romanticism. 
Substantially, the whole literature of May Fourth Times in 1919 is belonging to enlightenment 
literature, and Chuangzao She is not a exception. 
   The preface part introduces the long-term condition and latest research trends of the 
romanticism research in China, and takes the simple introduction the reason why I choose this 
lesson. The first part defines the connotation and basic characteristic of romanticism, then 
introduces the cultural background of the trend of thoughts which produced in the Europe. 
The second part introduces the cultural background of May Fourth Times in 1919, and points 
out that China has many misreads to the romanticism and analyzes the reason. Then 
demonstrates that Chuangzao She is not the representative of romanticism in China and 
analyzes the reason. But after May Fourth times in 1919, the writers such as Congwen Shen, 
showed the inclination of romanticism. They were unable to become an independent trend of 
thoughts. The third part then demonstrates literatures of May Fourth Times in 1919, are 
belonging to literature of enlightenment on the whole. The last part then tally up the main 
standpoint in this text, pointing out the deficiency in this test and the development trend of 
this research lesson. 
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浪漫主义作为一个文学思潮 具有一定的历史性 产生于十九世纪的欧洲 浪漫主
义本质精神是局部地反现代性 而在中国 学术界普遍把浪漫主义误读为一种具有激情
和幻想的创作方法 具有非历史性 浪漫主义思潮在中国被狭化为一种抒情主义 比较
重视幻想 喜欢采用夸张的手法把世界理想化 因此 我国就形成这样一种 常识









建国后直到九十年代 我国对浪漫主义思潮的理解还是 重主观轻客观 重想象轻
理智 重情绪的表现而轻具体的真实 以主观愿望把现实理想化 如罗钢所著的 浪漫
主义文艺思想研究 而就是比较能代表现阶段现代文学研究成果的钱理群等人所著的
中国现代文学三十年 中 还是未能突破旧有看法 仍把创造社看作是中国浪漫主义
的代表 仍把抒情看作是浪漫主义最主要的特征 而对浪漫主义研究有重大突破的是
2001 年俞兆平教授在他的 写实与浪漫 书中首先从科学主义的角度提出创造社并不是
中国浪漫主义的代表 由此引发了国内对浪漫主义的一场大探讨 杨春时教授在他的 现
代性视野中的文学与美学 中 从现代性的角度 重新对浪漫主义和现实主义进行审视


















的时代的新发展 而关于对浪漫主义的理解 中国还存在着较大的误区 长期以来得不
到纠正 并且在二十世纪现代人精神世界的危机并没有明显改善 反而出现了加剧的趋
势 因此关于这个课题的探讨对二十一世纪的中国来说 还是具有很大的启示意义  
本文试图通过对上述关于浪漫主义思潮的研究情况进行梳理与分析 以期对浪漫主
义思潮认识 研究提供一个新角度的解释 由于选题的原因 本文主要以五四时期的文
学和前期的创造社为主要探讨对象 以便更好地对浪漫主义进行阐释 本文写作只是一
次探讨性的尝试 如能起到抛砖引玉的作用 正是本文的期待所在  
      





















第一节  浪漫主义的性质 
长期以来 我国一直都把浪漫主义看成是某种具有非历史性的文学创作方法 创
作方法 一词缘于苏联早期 拉普派 的 辩证唯物主义创作方法 理论 后来逐渐演
变为 反映现实的原则 成为非历史性的抽象的创作原则和写作手法的总和 实际上
所谓的 创作方法 不过是一种历史性的文学思潮 浪漫主义思潮的内涵在中国就被误
解为一种表达激情和幻想 具有强烈的叛逆性的创作方法 并不是一种具有特定历史涵
义的文学思潮 因此我国学术界认为 浪漫主义作为创作方法 在人类原始社会就已经
产生 屈原的 离骚 是我国古代浪漫主义的源头 李白是我国古代浪漫主义发展的最
高峰 创造社则是我国现代文学浪漫主义思潮的主要代表 二十世纪三 四十年代 在
苏联作家高尔基的影响下 中国开始以作家的思想是否具有革命性为标准 把浪漫主义
分为积极浪漫主义与消极浪漫主义 体现了文学对政治意识形态的妥协和屈服 这种从
政治出发 不从文学本身实际出发的做法 其实是对浪漫主义的一种误读  
实际上 浪漫主义具有独特的精神气质 有特定的历史内涵 它是一种文学思潮
并不是一种非历史性的创作方法 作家的文学创作是在一定审美理想指导下进行的 而
审美理想是历史的产物 因此创作出来的作品具有一定的历史精神气质 形成某种文学
思潮 换句话说 文学作品必然会打上时代的烙印 留下历史的痕迹 这就意味着作家
不管掌握了哪种创作方法 作家只能创作出体现其所处时代精神气质的作品 而无法创
作体现其他时代精神气质的作品 这里 浪漫主义特指在十八 十九世纪欧洲资本主义
处于上升时期的背景下兴起的对资本主义现代化及工业文明进行批判 反思的一股文学
思潮 资本主义工业的发展是浪漫主义产生 发展的一个必不可少的因素 它具有鲜明
的历史特征 不可能超越历史的局限 产生于前资本主义社会  
那么浪漫主义的本质内涵是什么 我们应该如何界定它呢 虽然 已经有众多文学理
















盾性和丰富性 让人难以把握 使得人们往往只抓住它的一个或几个方面来下定义 而很
难全面 精确地概括 正如有的学者所总结的 什么是浪漫主义 这是一个无法解释的
谜 似乎很难用科学的方法来分析浪漫主义的现象 这不仅仅因为人们无法给它那丰富多
彩的内容下一个统一的定义 还因为它具有令人难以置信的矛盾性 浪漫主义既是革命的
又是反革命的 是世界主义的又是民族主义的 是现实的又是虚构的 是复古的又是幻想
的 是民众的又是贵族的 这种矛盾性不仅贯穿整个浪漫主义运动 而也贯穿于一个
作家的一生和他的全部著作 甚至在他的同一本著作里也能看到这种矛盾性 1 另一
方面 含义越丰富的概念往往也越难定义 浪漫主义本身是一个不断发展的过程 后来的
现代主义从某种程度上来说也是浪漫主义的进一步发展 因此人们很难给一直处于动态的
浪漫主义下一个像科学术语那样全面 静态 精确的定义 就连浪漫主义文学理论家施莱
格尔也认为 浪漫主义的诗却仍旧处在形成过程中 况且它的实质就在于 它将始终在
形成中 永远不会臻于完成 它不可能被任何理论彻底阐明 只有眼光敏锐的批评才能着
手描述它的理想 2 因此有的学者感叹道 谁试图为浪漫主义下定义 谁就在做一件
冒险的事 它已使许多人碰了壁 3 尽管浪漫主义思潮从表面看来异常复杂繁乱而且
又有诸多矛盾 似乎缺乏统一性 但如果从它的总体历史框架上来看 浪漫主义却具有基
本一致的本质 即浪漫主义思想史家马丁 亨克尔所归纳的 浪漫派那一代人实在无法
忍受不断加剧的整个世界对神的亵渎 无法忍受越来越多的机械式的说明 无法忍受生活
的诗的丧失 所以 我们可以把浪漫主义概括为 现代性的第一次自我批判 4
浪漫主义是最早对现代性做出审美反应的文学思潮 对现代性的批判是浪漫主义的最核
心 最主要的本质精神 其它基本特征都由此衍生出来  
因此 我们完全可以从现代性的角度来给浪漫主义下定义 浪漫主义是一股反抗现
代性的文学思潮 但它并不是全面地彻底地反抗现代性 而是局部地有所保留地反现代
性 它反抗的是工具理性 工业现代化及建立在此基础上的功利主义价值观 但仍是以
人文理性精神为精神指向 以民主 自由主义 个性主义为自己的精神追求 积极探索
人的价值 意义 关注有限与无限的转化 同一等人文理性课题 直至十九世纪末二十
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    作为十九世纪审美现代性的主要代表 浪漫主义思潮虽然对社会现代性即资本主义
工业化进行了批判 但是它的发生和发展离不开当时社会现代性的发展 因为审美现代
性本身就是社会现代性发展的结果 社会现代性既是审美现代性形成之因 又是导致审
美现代性反过来与之对抗之果 审美现代性从诞生之日起 就既批判社会现代性 又依
赖社会现代性   
历史上任何一种思潮的产生都有其时代背景 十九世纪欧洲浪漫主义思潮就是欧洲
资本主义工业化的产物 资本主义的诞生是人类历史上的一次全新的社会剧变 它打破
了固定的传统社会结构 释放出巨大的社会能量 同时也造成了巨大的社会问题 作为
资本主义工业化的产物 浪漫主义产生的时代背景是较为复杂的  
由非政治化的经济 非伦理化的政治和非传统的市民阶级所构成的资本主义工业化进
程和工业文明是促成了浪漫主义产生的外在重要因素 社会现代性在发展过程中 创造了
巨大的物质财富 但是由于其自身的局限性 以至于工具理性在不断扩张的同时 也造成
了种种失衡 造成物质技术对人类的异化 使得人在精神上陷入生存困境 工具理性即 在
目标确定的情况下选择达到这一目标最有效的手段 或在被给定的条件下现实地权衡和制
定所要实现的目的 5 随着科学技术在征服自然界过程中的节节胜利 自然科学机械
式的思维方式开始运用于社会领域 实证主义和唯理主义就是工具理性精神在哲学范畴的
表现 它们肯定知识的标准是理性 认为只有类似数学知识的知识 才是真正的知识 它
们竭力为自然科学寻找理性基础 却忽略了人文学科中有关人的价值和生存意义等形而上
的问题 即使注意到了 也是运用自然科学的研究方法来探讨 他们没有看到社会现代性
造成的一种严重后果 意义的丧失 工具理性无限制的扩张 给人类社会造成重大的精
神危机 日益扩张的工具理性与西方传统的价值文明相互冲突 从而造成了人们世界意义
的丧失 感性个体的独特性 被统治一切的物化 标准化和均一化所磨耗 人的灵性逐渐
丧失 在机器工业化过程中 个性被机械化的劳动所抹平 人们变得无法独立思考 意志
自由逐渐失去其基本批判能力 在先进的工业化的文明世界流行着一种舒舒服服的 平
平稳稳的 合理的 民主的不自由 6 这是社会现代性的另一后果 自由的丧失 社
会的物质生活条件是越来越好 但人的生存意义却越来越模糊 因为人们对外部物质世界















就越少 对万物的本质不是以生命感性去感受 体验 而是借冰冷的工具理性去认识 早
在 1820 年法国作家诺地埃就这样总结了艺术家的窘境 浪漫主义诗歌萌生于我们的苦
恼和绝望 这不是我们的艺术的缺陷 而是我们日益进步的社会的种种发展所必然带来的
后果 7 这是有关 19 世纪早期文学与其背景的关系的理论解释之一 诺地埃认为浪漫
主义诗歌是对当时社会危机的一种自卫性反应 在这种背景下 浪漫主义思潮应运而生
大力批判工具理性异化了的社会现实 试图用艺术来拯救人类 主张用想象 情感来体验
世界 修复人的灵性 守护人类的精神家园  
在浪漫主义产生和发展的过程中 现代性是一个极为关键的因素 它在一定历史时
期的政治 经济和文化活动中产生 是一个不断发展的过程 其内涵也极其丰富 现
代性 本身就是 一种没有结果的历史探求 这段历史是言语所无法表达的 8 人
们难以把握浪漫主义的内涵与现代性的复杂性是有很大的关系 现代性是一个时代的表
现形式而不是一个时间性的概念 人们不能按照某种标准把现代性划分为某个界限分明
的 具有相对精确日期的时代 被称为现代性之父的法国诗人波德莱尔在 现代生活的
画家 中是这样定义现代性的 现代性就是过渡 短暂 偶然 就是艺术的一半 另
一半是永恒和不变 至于这变态迭出的因素 你无权去轻蔑它或是忽视它 9 这
表明如果说现代性短暂易逝 以自身价值为标准的一面最终与世间万物一同趋于消亡
那么它的另一面将使它具有超越时间的力量 现代性能否成立 关键就在于能否 从流
行的东西中提取出它可能包含着的历史中富有诗意的东西 从过渡中抽出永恒 10  
实际上 现代性含有两个层面的涵义 一个是现实层面的现代性 可分为工具理性和
人文理性 它主要是指在从十六至十九世纪传统农业社会向现代工业社会的转变过程中起
推动作用的精神力量 现代性是一个系统的转变过程 包括科技飞速发展 工业革命 社
会结构等各个方面的变化 如工业化 城市化 世俗化 社会分工与社会参与等 同时社
会的传统的价值体系也由新的价值体系所取代如个性主义 自由主义和个体自我意识等
等 这个层面现代性的核心是科学的工具理性精神和人文的理性精神 社会现代化是工具
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代性并不认同于社会现代性中的工具理性 而是对它的批判 超越 文学现代性拒绝现代
工业化带来的人的异化 并且进一步否定了现代工业社会的一整套价值体系 现代性自身
的内部矛盾在十九世纪就体现为以工具理性精神为本质的现代化与文学现代性的矛盾冲
突 现代性从诞生伊始就互相矛盾 互相冲突 西方学者早就发现了现代性这个矛盾 如
鲍曼就指出 现代性的历史就是社会存在与其文化之间紧张的历史 现代存在迫使它的
文化站在自己的对立面 这种不和谐恰恰是现代性所需要的和谐 11 马泰 卡林内斯




许甚至是激发了种种相互影响 12 随着科学技术的发展 人们改造 征服自然获得了
巨大成果 社会现代化取得了辉煌成果 科学工具理性展示了其 造福人类 的巨大威力
进而开始影响人类的价值体系 道德伦理等形而上的领域 而在这现代化过程中 文学现
代性则觉察了现代化所代表的科技工具理性对人的异化 对个性的压制 并使人的精神世
界出现严重危机 因而它反抗工具理性 批判现代化 力图解决人的精神危机 卡林 内
斯库这样描述到 它厌恶中产阶级的价值标准 并通过极其多样的手段来表达这种厌恶
从反叛 无政府 天启主义直到自我流放 因此 较之它的那些积极抱负 它们往往各不
相同 更能表明文化现代性的是它对资产阶级现代性的公开拒斥 以及它强烈的否定激
情 13 正如上文所提到的马丁 亨克尔所概括的 浪漫主义是现代性的第一次自我批
判 正是从这个意义上来说的 浪漫主义正是文学现代性对现代化的批判 超越的表现
因而法兰克福学派的魏尔默把文学现代性也称为 浪漫的现代性  
虽然欧洲各国的民族性和传统文化背景各异 浪漫主义思潮的表现也因此而呈现较
大的差异 但作为一个统一的文学思潮还是具有诸多基本特征  
首先 在哲学层次上 它表现的主题为 人的有限性与宇宙的无限性如何同一 个
体如何在有限中确立自身生存的价值和意义 超越自身的有限性 这一浪漫哲学课题最




















谢林在 论造型艺术与自然的关系 中就多次谈到 感性个体可以在一刹那的短暂中把
握住永恒 而这只有通过艺术在一刹那间去表现永恒的本质 把本质从时间中抽取出来
艺术使本质在它的纯存在中 在其生命的永恒之中显现出来 这就是艺术的存在价值
也是人的存在价值 甚至是整个世界的存在的意义 浪漫主义者认为通过审美活动 通
过艺术可以把握永恒 解决人的 精神家园 等问题  
其次 在社会学层面上 浪漫主义思潮积极追求自由 主张个人主义 高扬自我
追求平等 反对一切束缚和秩序 具有极强的叛逆性 当时浪漫主义者雨果在 <欧那
尼>序 中认为 浪漫主义 其真正的定义不过是文学上的自由主义而已 14
而施莱格尔则指出 唯有它 指浪漫主义的诗 是无限和自由的 它承认诗人的任凭
兴之所至是自己的基本规律 诗人不应当受到任何规律的约束 15 浪漫主义者极力









和特殊性 以此战胜物质对人的异化 捍卫人的主体性自由 高扬自我也是浪漫主义反
抗现代化 对抗工具理性的有力手段 浪漫主义所高扬的自我意识是传统社会结构解体
时期的产物 在封建时代里 个人的自我意识被重重束缚 无从发展 而机器大工业的
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主义者认为 自我并不是社会关系的总和 而是哲学意义上的超越主体  
再次 在文化层次上 浪漫主义推崇自然 呼吁回归自然 这里的 自然 有两重涵
义 一是纯天然 没有人工雕琢的 尤其是处于蛮荒状态下的自然 如勃兰兑斯所说 浪
漫主义者则相反 当自然对人们有用的时候 他们并不认为它美 他们发现自然在蛮荒状




跃入形而上的意义世界 反抗社会现代化对人的压抑 扭曲 以回到自然的口号来反抗工
具理性对人的异化 它是资产阶级理性思想发展到一定阶段之后 个人的自我意识和情感
对理性的追求的一种回拨 希望借助返回自然来谋求个人的全面发展 返回自然 意味
着对传统价值标准的浪漫主义的否定 对终极价值和意义的浪漫主义的追求  
又次 在心理学层面上 浪漫主义反对实证主义倾向 重视情感 借抬高想象 灵
感 激情和幻想等感性因素来表现鲜明的主体性 关注人的内心世界 实证主义学派致
力于研究实在和有用的东西 依靠对现实事物的观察和对以往总结归纳的经验 获取实
证知识 这是一种科学主义的风尚 它们特别注重感官所能知道的事实 认为所有命题
都要根据客观事实 有效的东西才是有价值的东西 它反对不能用事实证明的 形而上
学 其特征是以科学为本 尊重经验和事实 摒弃形而上学 研究现象之间的关系
实证主义实际上是用自然学科机械的思维方式来研究哲学 艺术等超验领域 可见 社
会现代性的发展已使工具理性延伸到人的意义世界中来了 为了抵抗这一现象 浪漫主
义非常重视情感的作用 华滋华斯在谈到诗的本质时 明确指出 一切好诗都是强烈
情感的自然流露 17 这与新古典主义美学以理性为标准 无视主体情感的观点形成
鲜明对比 勃兰兑斯也认为 浪漫主义诗人的光荣就在于他内心燃烧着的最炽烈 最
激昂的感情 18 浪漫主义者把感情作为现实与理想 有限与无限的对立趋向同一的
中介 情感是直接的自我意识 情感并不只是属于感性个体的东西 在情感中蛰伏着神















力协调一致 融为一体 想象能使艺术家把自己的生命和激情赋予客体 并与客体融为
一体 想象就这样在无生命的事物上打下了人性和情感的印记 在浪漫主义这里 想象
情感 幻想和爱等感性因素都被提到首要地位 针对人们追求外界物质的欲望越强 对
自我内心的关注也就越弱 内在的灵性也就越少这种情况 浪漫主义一再呼吁人们应把
更多精力放在关注自己的内心需要上  
第五 在政治层面上 欧洲的浪漫主义者对于当时的政治总是保持一定的距离 其
文学创作和阐述文艺理论很少带有意识形态的色彩 浪漫主义思潮奉行个人主义 自由
主义 因此对国家 政治全面拒绝 浪漫主义思潮始终贯彻文学独立的信条 拒绝把文
学卷入政治 使其屈从于政治 他们认为文学就应该与政治保持一定的距离 如勃兰兑




战争期间 他作为一个诗人 没有写过一首爱国主义战歌 甚至还接受拿破仑的接见
席勒在一封致歌德的信中 也指出对诗人和艺术家不能不要求两件事 一是他应超乎现
实事物之上 其次他应停留在感性事物之中  
    第六 在文学风格上 浪漫主义作品体现出神秘主义倾向和怪诞风格 富于传奇色
彩 有时甚至表现出颓废的一面 喜欢采用暗示 象征等隐晦手法 浪漫主义思潮继承
了欧洲中世纪希伯莱文化传统 希伯莱文化传统就具有神秘主义色彩和怪诞风格 浪漫
主义的这种文学风格 是对现代性中的理性精神的一种反叛 浪漫主义者认为现实物质
世界让人失望 堕落 人们只有在梦幻中 灵魂中才能找到精神乐园 他们向往在基督
教统治下的中世纪的封建社会 追求无限的永恒世界 在他们看来 中世纪是充满宗教
神秘感的时代 是一个富有诗意的时代 讴歌中世纪就是讴歌美 因此 浪漫主义作家
的创作很多采用了宗教神秘主义题材 他们喜欢描写 赞美异国风光 和现实保持一定
的距离 造成陌生化的效果 以此抵制物质世界的丑陋 勃兰兑斯是这样评价浪漫主义
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清晰而强烈地展示出来 20 施莱格尔在 断片 中这样写道 从浪漫主义的观点
看来 连那些最古怪和荒诞的诗的变种也有它们自己的价值 只要它们还有某些内容
只要它们独具一格 那末它们就是包罗万象的艺术的材料和初步实验 21 而诺瓦利
斯则认为 对诗歌的感受有许多地方同对神秘主义的感受一样 它就是对特殊 个体
陌生 秘密 不可启示的 必然而又偶然的感受 因此一首好诗才是无限的 才是
永恒的 对诗的感受近乎对预言 对宗教 对一般先知的感受 诗完全是个人的 因此
是无法描述和不可解释的 以一种令人愉快的方式把一个对象陌生化 同时使之为
人熟悉并引人入胜 这就是浪漫主义的诗学 22 正是工具理性的侵蚀使得浪漫主义
者回避异化的现实 而退回神秘的宗教和无法明言的内心世界 与此相应的 他们多采
用暗示 象征手法来隐晦地表现他们的主题  
    最后 欧洲十九世纪浪漫主义思潮虽然只是局部地反现代性 即反工具理性 反





的本质 是为了体现反现代性 反工具理性这个本质而衍生出来的特点 尽管反现代性
反工具理性精神是浪漫主义思潮的精神气质 但这并不意味着它完全地彻底地否定理性
精神 浪漫派虽以重主观 厚情感 崇尚幻想著称于世 但他们并不轻视人文理性精神
更没有敌视它 他们只是反对工具理性对人类形而上领域的侵蚀 反对工具理性逾越自
身的领域 虽然它只是批判工具理性 但还是服从于人文理性的指导 浪漫主义还是拥
护民主 平等 自由和人的价值 意义等人文理性课题 在十八世纪情感是从属于理性




















第二节  浪漫主义的传统文化资源 
浪漫主义思潮的发生顺承了欧洲传统文化发展的脉络 这是浪漫主义思潮产生的内
在重要因素 欧洲的传统文化有两个源头 一个是古希腊文化 另一个是希伯莱文化
古希腊文化在整体上表现出一种所谓的 寻求逻各斯 的理性精神 理性成为古希腊文
化的主导精神 贯穿于古希腊的整个文化之中 古希腊哲学家苏格拉底提出了 认识你
自己 的命题 深入探讨人的本质 生活的目的 道德的根据 将人类所有的信仰和行
为都置于理性的光辉下 相信理性是解决人类生活中最重要的问题 善与恶的问题的
唯一指南 而古希腊文学的主要代表 古典主义在理性原则的指导下 尊崇朴素和中
庸 从有序和理性的角度观察世界 将超自然的宗教观念主题转换成世俗的人类生活主
题 通过表现人的形体之美来赞颂人的高贵 尊严和自信之美 在某种意义上来说 古
希腊神话中对神的赞美同样也是对人的赞美 在古希腊时期 思想凌驾于信仰之上 逻




最高权威 从此 人类不再以理性为最高准则 而让理性屈从于信仰 科学和哲学再不能
与宗教相抗衡 科学沦为宗教神学的婢女 而中世纪的文学也是为基督教服务的 带有很
强的宗教色彩和非理性色彩 中世纪的文学的题材多为宣扬基督教的教义 或者是描述耶
稣的事迹 或是描绘骑士冒险生活的小说 都具有极强的传奇色彩 从整体上来看 这个
时期的文学尤其是它的主要代表 骑士文学都极具有丰富的想象力 喜欢运用夸张 暗
示或象征的手法 并且都带有浓厚的神秘主义气息 表现出非理性的倾向  
文艺复兴以来 欧洲又恢复了理性精神传统 人们重新审视了人与上帝的关系 人文
主义者在肯定上帝的前提下 把研究的重心从人神关系转移到人物关系 突出了人的优越
地位 人文主义肯定了世俗生活 肯定了个人的存在 价值和权力 肯定了个人有权进行
理性思考 体现了人文主义的理性批判精神 当时的文学也表现出一种对理性的乐观 开
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